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Penelitian ini berjudulâ€• pembelajaran seni tari di TK Malahayati Neuheun Kabupaten Aceh Besarâ€•. Masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimana proses pembelajaran tari di TK Malahayati Neuheun Kabupaten Aceh Besar dan kendala-kendala apa saja
yang di hadapi guru dalam pelaksanaan pembelajarannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran tari
di TK Malahayati Neuheun Kabupaten Aceh Besar dan kendala-kendala yang di hadapi guru dalam proses pembelajarannya.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan
gambaran secara mendalam tentang proses pembelajaran tari di TK Malahayati Neuheun Kabupaten Aceh Besar secara sistematis,
faktual dan akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data
diperoleh dari kepala sekolah dan guru berjumlah 8 orang. Hasil penelitian proses pembelajaran tari di TK Malahayati Neuheun
digolongkan berhasil, hal ini dibuktikan dengan adanya daya tangkap yang kuat dari siswa terhadap sistim-sistim pembelajaran tari
yang di buat oleh guru itu sendiri, biarpun sianak masih tergolong usia dini, mereka sudah mampu melakukan gerakan tari yang
sesuai dengan gerakan yang diajarkan guru. Sehingga tercetaknya generasi-generasi muda yang kreatif dan peka terhadap seni tari
itu sendiri, serta kalangan guru yang sudah berhasil membuat gerakan tari yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini dan bisa
melewati kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran di TK Malahayati Neuheun Kabupaten Aceh Besar, Metode
pembelajaran yang digunakan meliputi: metode ceramah, metode demonstrasi, metode imitasi, metode latihan/drill,dan metode
tanya jawab. Pada dasarnya, keberhasilan suatu pembelajaran adalah ketika guru mampu menjalankan maksud dan tujuan
pembelajarannya kepada perserta didik serta mampu melewati setiap kendala- kendala yang ada dalam proses pembelajaran.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran tari di TK Malahayati Neuheun sudah baik dan berhasil.
